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Miro Šola
Đakovačke košarkaške godine (povodom 40 
godina osnutka KK „Đakovo“ i 67. obljetnice 
spomena đakovačke košarke)
Centar poduke „Memento“, Đakovo, 2015.
Ljubitelji sporta u Đakovu sa zadovoljstvom 
mogu konstatirati kako se je tijekom zadnjih desetak 
godina pojavilo nekoliko sportskih monografija koje 
omogućavaju relativno dobar uvid u dio sportske 
prošlosti našega grada. Sredinom devedesetih go-
dina, kao prilog obilježavanju 20 godina postojanja 
košarkaškog kluba, objavljena je knjiga Mire Šole 
i Mirka Ćurića Košarkaški klub „Đakovo“ 1974.-
1994. Ivan Grizak objavit će 2003. godinu knjigu 
Pedest godina plivanja u Đakovu 1953.-2003., a do-
lje potpisani 2009. godine monografiju Nogomet u 
Đakovu 1908.-1962. Kada se prije dvije godine pojavila i knjiga Zvonka Mi-
kića Tenis u Đakovu… činilo se da je s njom, barem za određeno vrijeme, za-
okružen broj publikacija koje problematiziraju djelovanje sportskih kolektiva 
u gradu Đakovu. No, takva predviđanja, na sreću, nisu se pokazala točnim. 
Naime, već u vrijeme izlaska potonje knjige Miro Šola zasigurno se je već 
morao baviti mišlju kako da sa novom monografijom o košarci da svoj prilog 
što kvalitetnijem obilježavanju 40 godina osnutka KK Đakovo. Ta knjiga, 
doduše, iz tiska nije izašla tijekom jubilarne 2014. godine, već nekoliko mje-
seci kasnije. No, kako je u javnosti, pa čak i u onoj sportskoj, sam jubilej 
prošao gotovo nezapaženo, nešto kasniji izlazak Šoline knjige nikoga zapravo 
i nije posebno uznemirio.
Đakovačke košarkaške godine napisane su na 250 stranica velikog for-
mata, a sadrže velik broj fotografija i tablica koje ne samo da oplemenjuju 
osnovni tekst, već u pojedinim slučajevima mogu egzistirati i kao zasebni 
knjiški entiteti. Nakon predgovora gradonačelnika Zorana Vinkovića slije-
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de kraća poglavlja Prvi đakovački košarkaški pokušaji (1947.-1970.) i Stva-
ranje Košarkaškog kluba Đakovo, a nakon toga prikaz događanja u svakoj 
od natjecateljskih godina koje je autor podijelio u četiri desetljeća (1974.-
1983/4.; 1984/5.-1993/4.; 1994/5.-2003/4., 2004/5.-2014/5.). Slijede popisi 
predsje dnika, trenera i najboljih strijelaca kluba, da bi knjiga bila zaključena 
pogla vljima o mlađim dobnim skupinama košarkaša i ženskom košarkom u 
Đakovu.
Nakon što je u podnaslovu Stvaranje košarkaškog kluba „Đakovo“ iznio 
sjećanja protagonista stvaranja kluba (Zvonko Pavličić, Mijo Nikolić, Mijo 
Buruš) Šola prelazi na prikaz prve od četiri dekade djelovanja kluba. Na 
ovom mjestu mislim da nije potrebno ulaziti u sadržaj onoga što je pisano, ali 
se svakako treba istaknuti dobra koherentnost i još bolja izbalansiranost, kako 
prikaza aktivnosti kluba u pojedinoj godini, tako i između pojedinih dekada. 
Kada daje prikaz djelovanja kluba u nekoj godini autor, u pravilu, prvo ističe 
najznačajnija događanja koja su je obilježila, potom daje prikaz pojedinih 
utakmica popraćenih suvislim i odmjerenim komentarima. Na kraju prikaza 
autor donosi popis cjelovitih prvenstvenih rezultata ostvarenih tijekom raz-
matrane godine, konačnu tablicu na kraju prvenstva, te popis igrača koji su te 
godine branili boje kluba. Tekstualni dio prate skenirani novinski članci i/ili 
fotografije samih protagonista.
Nakon kraćih poglavlja na početku knjige i iscrpnog informiranja o de-
šavanjima u 40 godina djelovanja kluba, Šola monografiju završava sa četiri 
manje cjeline. Riječ je o popisu predsjednika i trenera kluba, mlađim dobnim 
skupinama i ženskoj košarci u Đakovu .
Svi oni koje interesira lokalna košarkaška problematika zasigurno su do-
bili jedno čitljivo, dobro posloženo, obimom optimalno i vizualno dojmljivo 
štivo – i to bez obzira na pokoju fotografiju lošije kvalitete. Nažalost, ne i 
cjelovito. Naime, knjiga nosi naslov Đakovačke košarkaške godine, ali u te 
godine nije uvršteno djelovanje Škole košarke „Sedam“ koja je registrirana 
2008. godine i djeluje sve do danas. Podnaslov knjige koji glasi „povodom 40 
godina osnutka KK „Đakovo“… ovu objekciju ne dovodi u pitanje jer ako se 
o „Sedmici“ nije htjelo pisati trebalo je knjigu samo drugačije nasloviti, npr. 
„Četiri desetljeća djelovanja KK Đakovo“.
Bolji poznavaoci košarkaških prilika u Đakovu ovakav pristup vjerojatno 
će dovest u vezu s dugogodišnjim animozitetom osnivača kluba i autora ove 
knjige, i možda biti u pravu, ali je svakako činjenica i to da je autor prema 
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svome košarkaškom oponentu na stranicama knjige bio izuzetno korektan, te 
da ničim nije umanjio njegovu, neosporno veliku ulogu u promociji košarke 
u Đakovu. Te, kao i neke druge važne informacije vezane za ovu publikaciju 
(npr., da je ona dopunjeno i prošireno izdanje knjige koju je autor objavio 
zajedno s Mirkom Ćurićem povodom obilježavanja 20 godina osnutka KK 
Đakova“) Šola nam je trebao priopćiti u drugačije koncipiranom predgovoru, 
odnosno pogovoru. Bez obzira što je autor preferirao slobodniju formu izra-
žavanja, kao i naglašeni subjektivni odnos prema problematici, držim da ne 
bi bilo s gorega da je rukopis knjige ponudio na recenziju pojedincima koji bi 
svojim primjedbama i sugestijama mogli pripomoći da ova dobra i instrukti-
vna knjiga bude još kvalitetnija. 
        Borislav Bijelić
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